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１「誰 も い な い」，２「一 人」，３「２～３
人」，４「４～７人」，５「８～１４人」，６「１５～２５
人」，７「２６～４０人」，８「４０人以上」















































































































































































１ ２ ３ １ ２ ３
２．２．１ 定期的に（よく）会う ．１５３ ．１７１ ．８４７ ．３９９ ．３４５ ．９１３
２．２．２ 定期的に（よく）連絡がある ．３４４ ．１２０ ．８２２ ．４０４ ．４８９ ．８５６
２．２．３ 相手を信用できる ．８１３ ．３５５ ．５５０ ．３６８ ．８８４ ．４３９
２．２．４ 互いに正直にいる ．８２８ ．４７０ ．１９９ ．４６７ ．８９９ ．４０１
２．２．５ 同じ考え（意見）を持つ ．３３４ ．７５１ －．０９６ ．８７４ ．４６１ ．４７０
２．２．６ 同じ関心・趣味を持つ ．３２１ ．７１０ ．３４８ ．７９９ ．５９３ ．４９８
２．２．７ どんな時でも互いに協力し合う ．８３４ ．４７２ ．２８０ ．７７３ ．７２８ ．５６０
２．２．８ 同じユーモアを持つ ．１６１ ．７６０ ．１０６ ．８４４ ．５０８ ．３１５
２．２．９ 多くの活動を一緒に行う ．５４０ ．５９４ ．３９４ ．６４０ ．６００ ．７１０
２．２．１０ 互いに信頼できる（依存できる） ．７８３ ．２３６ ．２０６ ．４４２ ．８９２ ．４３３
２．２．１１ どんなことについても相談できる ．７５４ ．２３９ ．１５５ ．５９８ ．７９７ ．３２０
２．２．１２ 互いに秘密を持っていない ．６７２ ．３４８ －．２１４ ．８７４ ．３６７ ．４６６
２．２．１３ 必要な時にお金を貸してあげる ．２４４ ．３１３ －．３４４ ．５５９ ．２６５ ．６５７
２．２．１４ 嫌になることがない ．２２６ ．５７０ －．１７８ ．７１７ ．２７１ ．４８０
２．２．１５ 以心伝心 ．５６７ ．６８７ ．２７１ ．７４５ ．４２３ ．３９４
２．２．１６ 多くの時間を一緒にすごす ．３８０ ．５５９ ．５３６ ．５５１ ．４５９ ．７４５
表１：「友達」とは







































１ ２ ３ １ ２ ３
２．３．１ 病気のとき ．７５０ ．２３２ ．１７６ ．６２７ ．７７４ ．５５８
２．３．２ 悲しいとき ．４７９ ．７３６ ．２７９ ．８９２ ．５０３ ．４５５
２．３．３ 学校で問題があるとき ．７００ ．２６０ ．３９０ ．７６６ ．３７２ ．６１５
２．３．４ 宿題をやっていない時 ．６８３ ．１７０ ．２５７ ．２８２ ．５２９ ．７９３
２．３．５ 恥ずかしいことがおきたとき ．６７４ ．２５１ ．７２７ ．５８８ ．６８５ ．７７８
２．３．６ 先生と問題のあるとき ．８３１ ．２２０ ．３４８ ．７００ ．５４９ ．８５５
２．３．７ クラスメートと問題があるとき ．３２２ ．４０５ ．２６８ ．７５９ ．５０１ ．７３６
２．３．８ 親と問題があるとき ．２５５ ．１３５ ．８８８ ．５４９ ．８０２ ．５３７
２．３．９ お金の問題があるとき ．６６９ ．２１０ ．３１０ ．４９０ ．８６４ ．５６４
２．３．１０禁じられていることをしたとき ．７１２ ．０５６ ．４６８ ．５１８ ．７９０ ．６３５
２．３．１１どこかに逃げたいとき ．３５８ ．２３１ ．７８４ ．５５４ ．５８８ ．７３１
２．３．１２淋しいとき ．１５１ ．８８２ ．２００ ．８１０ ．５９１ ．５６２
２．３．１３何らかの援助が必要なとき ．２７８ ．９３２ ．２５７ ．８０１ ．７４２ ．４４８
















































































































１ ２ ３ １ ２ ３
２．６．１ 勉強に集中する ．６１１ ．１７４ ．３８６ ．７３４ ．６０９ ．１１５
２．６．２（その友達に）時間がないと言う ．０３９ ．０８３ ．３９１ ．３２４ ．１７６ ．８４４
２．６．３（その友達に）一人でいたいと言う ．０１４ ．７８２ ．２３５ ．２５１ ．３３９ ．８６１
２．６．４ スポーツする ．０９９ ．１４７ ．７５５ ．７２２ ．３１１ ．２１７
２．６．５ 楽器を弾く ．０６８ ．２１９ ．６９５ ．７０２ ．６２５ ．０６３
２．６．６ 引っ込む ．１０１ ．７６７ ．１７２ ．２９８ ．６９３ ．４４３
２．６．７ 学校外の友達と連絡とる ．４５７ ．２６４ ．１０３ ．７９５ ．３２５ ．４０８
２．６．８ 泊まりに出かける ．７３３ ．１０３ ．１５１ ．８２３ ．４５１ ．２０９
２．６．９ 親と相談する ．６１７ ．１５０ ．２８６ ．５８４ ．８２４ ．１６６
























































１ ２ ３ １ ２ ３
２．７．１ 友達同士で親しい人もいるが，グループ皆
で何かすることはめったにない。
．１３６ ．１１２ ．９５４ ．４００ ．９６５ ．０９７
２．７．２ グループで何かすることがあるが，そのた
びにメンバーが異なる。




．７７０ ．１１６ ．００５ ．９１５ ．４１１ ．２５６
２．７．４ 友達同士のグループが存在するが，私はた
まにしか一緒になることはない。
．８７１ ．０４５ ．２５７ ．７６８ ．６６０ ．３０８
２．７．５ 友達同士でグループを形成しているが，「メ
ンバー」とは言い難い人が一緒になることも多い。




．４１７ ．８４１ ．１１１ ．３１３ ．１１７ ．９８４
表４： 友達＝「クリック」？
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Während Jugendliche in der sozialpädagogischen Forschung und Sozialarbeit in
Deutschland einen zentralen Platz einnehmen, stehen sie in der japanischen Sozialpädagogik
und Sozialarbeit eher am Rande. Zwar widmen sich viele psychologische Studien der
Entwicklung Jugendlicher, besonders unter Aspekten der Identitätsausbildung, doch konzen-
trieren sie sich meist auf quantitative Erhebungen und verfolgen eher deskriptive Ziele.
Demgegenüber nutzt die vorliegende Studie mixed methods und möchte anhand eines trans
kulturellen Vergleichs den Blick öffnen für alternative Denk und Verhaltensmöglichkeiten
und andere Wertemuster als die vertrauten. Sie möchte dazu dienen, neue Hilfsangebote zu
entwickeln für Jugendliche, die in und außerhalb von Freundschaftsbeziehungen sozialer
Unterstützung bedürfen.
Der vorliegende Beitrag präsentiert als Teilergebnis des umfangreichen Projektes, was
japanische und deutsche Jugendliche der quantitativen Erhebung zufolge unter Freund-
schaft verstehen. Dabei zeigt sich, dass die Gemeinsamkeiten in allen berücksichtigten As-
pekten überwiegen. Unterschiede treten besonders in Bezug auf Privatheit und Abgrenzung
sowie in Bezug auf die Wahrnehmung einer Gruppe von Freunden als Clique zutage.
Key words：Youth, Friendship, Intercultural, Comparison, Germany, Japan
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